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EL QUINTO CONGRESO REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD (CRICS):
UN NUEVO PASO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Bajo el lema «Conocer para transformar» se celebró en la Ciudad de La Habana,
del 24 al 27 de abril, el Quinto Congreso Regional de Información en Ciencias de la
Salud (CRICS), bajo el auspicio del Centro Latinoamericano y del Caribe de Infor-
mación de Ciencias de la Salud (BIREME), centro especializado de la Oficina Pana-
mericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Minis-
terio de Salud Pública de Cuba y el Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM) de dicho ministerio.
Este Congreso se desarrolló, fundamentalmente, en sesiones plenarias donde me-
diante conferencias magistrales o paneles especializados se trataron aspectos relevan-
tes relacionados con los temas de la información y el conocimiento para la equidad
de la salud. Las presentaciones están disponibles en el sitio: http://www.bireme.
br/crics5/E/programa.htm.
Los principales avances en este congreso fueron: 
• En lo relacionado con los temas conceptuales de interés para BIREME y los in-
tegrantes de la red de información en ciencias de la salud en la región, se des-
taca la identificación de la Inteligencia Colectiva como sistema nervioso de la
humanidad, universal y diverso, solidario y competitivo.
• En el tema de Equidad en Salud quedó clara la necesidad de profundizar en el
análisis de sus determinantes, particularmente las relaciones entre iniquidades de
información e iniquidades de salud. 
• Es interesante también lo relacionado con el «empowerment» o el poderío que
las nuevas tecnologías de información y comunicación otorgan a los usuarios de
las mismas, y cómo éstas pueden ser utilizadas para incluir a los excluidos en
la vida social y política del mundo.
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• Sobre el Cuidado de la Salud se evidenció el impacto de nuevas cuestiones de
la ética así como lo relacionado con nuevos patrones de conducta ética. Por otro
lado, en la medida en que el conocimiento y la información dejan de ser privi-
legio del profesional, se van estableciendo nuevos papeles de los pacientes y de
los profesionales del sector. 
• Otro tema donde se identificaron avances fue en lo relacionado con la com-
prensión y superación de la llamada Brecha Digital (en inglés «Digital Divide»)
donde se hace necesaria una redefinición del papel del Estado, del sector priva-
do y de los organismos internacionales, a partir del reconocimiento como bienes
públicos globales de la información, el conocimiento e Internet y cuya provisión
debe ser responsabilidad principal de los gobiernos y de la comunidad interna-
cional. 
• Fue tratado también en el congreso, y se notaron avances, lo relacionado con
las estrategias para una mayor aproximación entre la investigación y la toma de
decisiones, mediante el establecimiento de redes científicas, uso de las nuevas
tecnologías para crear plataformas de interacción entre los diversos actores in-
volucrados en la producción y utilización del conocimiento, superando los pro-
blemas de definición de agendas poco participativas, unidireccionalidad de las
relaciones entre quienes producen y quienes utilizan el conocimiento. En este
sentido, en el congreso se identificó que las redes científicas están integradas por
información, comunicación, gestión y acceso alrededor de los miembros, como
actores claves de la red, con el conocimiento y los valores éticos de sus inte-
grantes.
• Igualmente se avanzó en la comprensión del papel de las comunidades popula-
res y su vínculo con las redes de salud, mediante formas racionales de acceso a
las redes de transmisión de datos, lo cual ayuda a la divulgación de la informa-
ción de salud en las comunidades.
• Se lograron también avances en la comprensión de los procesos de selección,
clasificación, análisis y evaluación de información y conocimiento, los cuales
deben realizarse a través de las nuevas tecnologías, varias de ellas presentadas
en este congreso, o a través de procesos de consenso entre expertos, como lo re-
aliza la colaboración COCHRANE.
• Con respecto a las publicaciones electrónicas se identificaron las limitaciones y
potencialidades para estimular no solamente una mayor diseminación del cono-
cimiento, sino también propiciar nuevas formas de evaluación de la calidad y el
desempeño de los investigadores que publican en éstas. 
Finalmente, quedaron evidenciados los cambios a los que está sometido el profe-
sional de la información con la introducción de las nuevas tecnologías y técnicas en
la gestión de la información y el conocimiento, destacando la necesidad de que este
personal asuma los nuevos papeles que le son exigidos por las circunstancias.
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